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(De. la Gtu,tIJ Dám. 341)
•
IIbIbterie de Trabal- 1 rimal6'
NÚJIl. I.ata.
f!I Mlnl.lro de TrabaJo '1 PrnltlólI,
EDUAllDO AUJfOI Puu
Loe concUISant~ deberán p~-' elevado a este CentJro directivo pOlI'
tar loe documentos siguientes: el representante de .la. ~ompaiUa~ l.· ID.stancia dirigida al señor Transatlántica, CQD.Ce.sJiOD:llrla de ro.
REALES DECRETOS Director general, solicitando !lOmar Servicios de ComUIUcaClODeS Mari-
parte en el concurso. timaa del cuadro B, anexo al. 8!'-
2.° CMula personal corriente. ticuio 17 de la l~y. de 14 de JUDto
3.° Oertificación de nacimiento. de 1909, e,n 60hatud de. que le
4.. Títuio de doctor o lioencia- aprueben las tarifa.. de máXIIDa per-
do en MedIcina y Cirugía, o teltí- oepción para el transporte de mer-
monio notarial del mismo. candae que al efecto aoompaJia a
5.° Certificación de buena. con- eu escrito, y que deben regir dut2D-
dueta. le el afio 1929. (V6ase el QMJtO
6.° Certificación ~ carecer de an- 'l1nico):
tecedentes penalee. ' '/ Resultando que, eegán manifieata
7.· Certificación de haber cursa- el representalnte de la CompafUa
do y aprobado la a.ignatura de Pa- Transatlántica, ha procurado en la
rasitologfa. y Patolo¡fa tropioaJ del, formacicSn de dichas t.if.. eata-
Doctorad6 de la Facultad de Medi· blecer loa tipos de flete p<)t' com~
tina de Madrid;. ración con loe de lu CompaAfu
8.° Certificación de haber prac- extranjera. que tienen eervidc. aú-
ticado durante tres trimestres luce- logos si bien no lo ha hecho aoa
sivoe l.ooe It/I'abajoe de 8ID41ieis ~lí- la p~eciei6n que hubiera 'deIeado.
nicoe de Parasitolog1a clínica yl de por la escaaez de tarifa. impreIU.
Clínica de enfermedades tropicalee no pudiendo atribuía' a la. que ..
en C'Ualquiera de los Centras .i- encuentran mú que- un cadcter po-
guientes : ramente nominal, ya. q~ en l. F'c-
a) En el Laboratom anejo a la tica varian' a cada .momento:
Cátedra de Paraeitologfa ~ Patolo- V;,toe los articule. 52' Y 53 4e.
gÍ'a. tropical de la Facultad de Me- coUrato celebrado por el Elt&do coa
dicina de Madrid; la Compa'lfa TraneaUAntica:
~ DIL OOIBIIO ti~ b) En -1a Sección de Paraeitolo- Conaiderando que, con anec1loo a
gía del lnetituto N acional do Hi- 1.'\5 eXpNJIladoe. alrtículae el c:oatfa..'
:>IRECCION GENERAL DE ~-Igiene de Alflooso XIII; tista debe lI01Deter an;;11D41Dte a la
RRUOCOS y COLONIAS. c) En. el Hospital de Epidemias a,probaci6n. del MilÚBterio de :Mariaa
. (Hospital del Rey), de Madrid 1 las tarifae m6ximaa q~ hayaa ele
1EOC1Ol( CIYIL DE ASUlfTOS COLOIUALES d) En el Institute. d~ ~íglene 7egir SUII ~e. de IIMI'~.
. . I Militar. las cuales no podrá modificar, ..
A1r1l1I&ltJ. Los interesados ~rán alegar los vándolas, sin la p.revia autorUacl6D
Por. el presente, se abre un con- demás méritos que posean y que e&- de dicho Ministerio.
:ureo par<a. proveer dos plazas de timen pertinenteEi. Esta Dire::.d6n general bcl acor.
oédicOll eegund06 en 106 territorios Madrid 11 de diciembre de 1928.- do abrir una información ptiblica
:spañol~ del Golfo de Guinea (más ¡ El Director general, Diego Saa'lJe= para ,\ue en el plazlOo de treinta cliM.
as que puedan. quedar vacantes ¡ tira. a partir de la ineerci6n de eeaa .-
lasta la f(!cha de resolución dell' d.en en la Gaceta d. Matlridl infoc-
Dismo), dota.das ocn eJ haber anual (De la Gaceta núm. 349). men los Ministerios de GobeIDlcicm•.
le 4.000 peeetaa de suddo y. 8.000 Ejército, Fomento y Trabajo, S&-
le 60bres~ldo. Podrá formarse tam~lcretaría de AsuntlO6 exteriores, ,Di-
lién una. relación· de aspirante6 con r .... recciÓÍt g.eneral de Mamueea. y ~
lerecho. durante dos años, 'a. iOCu-1 MIDisflnl Ulanll 1onia.:;, Cámaras de COmercio y de-
~r las plazas de médicos seguooos.. más entidades que lo estimen coa-
l1le v~ben eu-' el Servicio Sanitario 1DIRECCION GENERAL DE NA- veniente; -en.tendi~Qdoeo· que lli DO
..oloDiaI. VEGACION lo verifican denwo del~ pq,.
. El plazo .de admi6Í6~ de i.D&tanci" "'Jo .se les con.sidu.ar4 con.formel c=-
iet'IIlínaoril a..las catorce hoora dd' ExCIllOS. Sres.: Visto el expedien- \ la apl'obaci6D de 1M tarifas de .que
U. 15 d. eoero de 1929. ¡te lD6aruído con motivo del escrito ¡se traota. ' .
© Ministerio de Defensa ' A
De aC'Uerdo COdli Mi Consejo de
d:inistra. y a propuata del de .-r.-a-
l3.jlOo y Previsión. .
Vengo en nombrar Vicepceaidente
lrimero de la. Junta Central de
)bras sociales. .. D. Ricardo Salu
;adena.
Da.do en Palacio a diez de diciem-
)fe de mil noveciento. veintiocho.
ALFONS§:).
714 tS de clidaobrt de t928 D. O. m1m. '1:16
Lo que se publica en la GacetiJ
•• Madrid para conocimiento de 108
iudicados Mini.&teriOl!l, Secretaria,
Dirección, Cámarae, demás entidades
y pl1blico en general.
Madrid 5 de diciembre de 1928.-
El Director gener~l, Angel Ce-r'lleTa.
Señore6 Ministros ;de G-."'-bernación,
Ejército, Fomento y Trabajo; Se-
cretario de Asuntos exteriores,
Director general de Marruecos y
Co1rAliu. S1eñores...
(De la Gaceta núm. 249).
el regimiento de Cazadores de Villarro-
bledo núm. 23, el segundo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demb efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
q dc diciembre de 1928.
Señor Capitán general de Baleares.
ScflOrcs Capitán general de la primera
rcgión e Interventor general del Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el teni~nte auditor de tercei'a
del Cuerpo Jurídico Militar, D. Ezequiel
Diez y Diaz, con destino en la audito-
ría de ese cuartel general, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder-
le licencia para contraer matrimonio con
doña María Rafaela Montero Plaza, con
arreglo a lo dispuesto en el rcal decreto
de 2Ó de abril de 1924 (e. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre dc 1923.
BAJAS ENTREGA DE REALES DESP.-\-
CHOS AJIDANAZ
RECOMPENSAS
Señor Jefe Su,verior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Capitá¡¡¡, generail de la 6egun-
da región.
Señores Ca:pitán generaJ de la 6ép.
tima I'eglÓr.. Intendente genera.l
milit:s.:- e Intuventor general del
Ején.ito.. "
COPIA DEL INFORME QUE SE CITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por el teniente <Le In-
fant«;r:a (hoy l:alpitáJD) D. Ricardo
Muro Riob60, del batall6n montafia
Antequera nlÍaU. 12-, y en la actuali-
dad destilllado en el r~ianienoto de
Mava núm. 56, y teniendo en cuen-
ta 10 informado por la Junta facul-
tativa de Sanidad Militar en el dic-
tamen que a continuaciól1 se inser-
ta, el Rey (q D. g.), previo acuer-
do d.el Const':jo de Ministros y por
resoluci6n de fecha de ayer, ha te-
nido a bie.n, -:onceder a dicho ofi-
cial u!lla indemnización extraordina-
ria d.1 2.000 pesetas (50 por 100 de
6U su~ldo de teniente aJl !iler herido),
como anexa a la Medalla de Sufri:
mientos por la Patria que se le otor-
gó por real orden de 18 de diciem-
bre de 1925. (D. O. núm. 284), por
serIe ~e aplicación Iv dispuesto en
el inciso g) d~ arto 5.° del vigente
Nglamenlo de ~a precitada medalla.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra SU conocimiento y d-emú efectos.
Dios g'U·arde a V. E. muchos aifos.
Madrid 13 de d:ciembre de 1928.
AnAHAZ
Señor Jefc Sü:;erior dc las Fuerzas ~Ii­
litares de )'larruecos.
Don Francisco Marangea del Va.
lle, teniente coronel médico y secre-
tario de la Junta Facultativa de Sa·
nidad -Militar del Mini6teriO de la
Guerra, de la que es ,Presidoeote el
elDCelen:ti6itno señor in$eCtor m6di-
co do prim-era clatie D. José Mas-'
fané '1 J t!lgo,
Cutifico: Que f.IIII la 8eSi60, cele-
bmda por e5ta Junta facuha:tiya td
Supremo, día 26 del me6 actual, se di6 lec-i tura a:l informe siguiente: «El loe-
INDULTOS
Seíior ...
Excmo. Sr.: Vista la instancl~ que
V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito de 15 de octubre último, promo-
vida por el paisano recluído en la pri-
si6n celular de esa capital, José Ser6s
Sirvent, en súplica de indulto, por lo
que respecta a la pena de diez añ~ y
Un día de presidio mayor, que le fué
impuesta en 16 de diciembre de 1924
por el delito cOOlplejo de falsedad de
documentos públicos y estafa; conside-
rando las circunstanciaJS excepeiona:es
del caso, el Rey (q. D. g.), de 3cuerdo
con 10 informado por el Cofise]o Su-
premo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien concederle indulto de la pena an-
teriormente citada, aplicándose el tiem-
po que de ella lleve extinguido al cum-
plimiento de las que le fueron impues-
ta~ por sentencia de 17 de marzo de
1923, como reo de tres delitos también
complejos de falsedad en documentos
púbHcos y estafa.
De real orden· lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de I~.
Seoor Capitán general de la cuarta re-
gi6n.
Sefior Presidenu del Consejo
de Guerra J Marina.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guc.rde) sc ha servido disponcr quc
:a elltrega dc Reales Dcspachos al per-
sonal de Generaies, jef~s y oficiales que
hubieran obtenido el ascenso por elección,
coa arreglo al cuadro de 1928, publicado
e:l real onlen dc 3 de enero· dd mi,mo
aíio (D. O. núm. 3), sc verifique con
las formalidadcs prevenidas en b. real
orden de 1S de diciembre dc 1927
(D. O. núm. 281) y en los días del
próximo mes de enero que designen los
Capitanes genaales de las regiones.
Dc real ·orden lo digo a V. E. para
su conocimic\1to y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
1.. de diciembre de 1928.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En vista
del escrito que en ~rim~ro del co-
riente mes' dirigió a este Ministerio
el Capitán general de la cuarta re-
gión, participando que en 12 de no-
viembre ..próximo pasado, han trans-
currido d06 meses desde que el üe-
ne~al de brigada, en situaci6n de
primera oreserva, D. Eduardo López
de Ochoa y Portuondo. Se encuentra
e:J if¡norado paradero, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que, con arreglo a 1<> prevenido en
la real orden circular de 13 de mar-
zo de 1900 (C. L. núm. ~2), sea dado
de Laja en el Ejército el referido
Ge::eral.
D~ real orden 10 digo aY. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS :;uarde a V. E. muchos años.
Madr:d 14 de diciembre de 1928.
AaDANAZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar en el cargo
de ayudamte de campo del General
de la décima división D. Manuel
de las Reras Jimé:lez, al teni~te
cor,<>nel de Infantería D. Pedro Clau-
dia Rodríguez, ascendido a est~ ~­
p}.eo por real orden de 7 del ac-
tual (D. O. núm. 271). .
De real ordeñ io digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y oemás efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Ma.drid 14 de dicie~bre de 1928.
'AaDAlfAZ
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
gto. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bkn nombrar ayudantes de
campo del General Gobernador militar
de Mallorca D. Enrique de Salcedo- Mo-
Iinuevo, a los tenientes coroneles de In-
fantería y .CabaHería, respectivamente,
D. Pedro IJofupart Ramis y D. José Bel-
trán Ximelis, en situación de disponible
en esas Islas, el primero y con destino en
DESTINOS
© Ministerio de Defensa
D. O. tr6m. 'rltJ 7U
Cfrcular. Excmo. ·Sr.: El Jefe
Superior de las Fuerzae Militares de
Marruecos, en' uso de las atribucio-
nes que le oonfiere el artículo tercero
del reglamento provisional <le la' M..
dalla Militar de I:z de mano de IC):lO
(D. O. núm. 50) y el S2 del regla-
mento de recompensas .n tiempo de
guerra, aprobado por real decreto de •
Il de abril de- 1925 (C. L. nlÍm. 93),
di6 cuenta de haber concedido la Me-
dalla Militar al .argento del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Tetuán núm. l. Fernando Relimpio
Carreño, por su dilStinguido compor-
tamiento en el combate del día 19 de
agosto de 1923. en las ,peñas de Kaiat
(Monte Adgos), en el que conseg&1ido
el objetivo señalado a su sección y al
observar el jefe de ésta qu.e el e~
migo, corriéndose por el ll'a!lcl) _
quierdo, intentaba envolverle, le OfJ
denó que con sus dos escuadras extea·
diese el frente por dicho lianco, cfe..
tuándolo con gran precisión y ak~...
zando las ,posiciones que le habían s.
ñalado. no obstante la resisteJICia eH-
miga. Viendo .desdeen3os que el ~
migo pretend{a ocupar unas roe.,
desde \a5. que se dominarla. el cam;no
que debía seguir su Tabor, y preu-
yendo el peligro que esto significarla.
por propia iniciativa, pues el élCito de
la empresa exigía DOo perder tiempo,
avanz6 al frente de sus e cua'~i'u,
consiguiendo ocuparlas ant~ de que
el enemigo llegara y rechazarlo de~
pués, no obstante la acometiv:tlad t'bII
que atacó al ver fracasados sus pla-
nes, facilifando así el avanr.e del res-
to 'del TaboI', acreditando d 'ualltla
el resto del combate sus brillantes
cualidades, quedando~ a pe~"ci6D p~
pia, como último'escal6n en la 1..-
tirada. En 1511 vista. el Rey (qnE. Dios
3060, en las cuales consta terminan-
temente que el largo tratamiento de
la lesi6n sufrida por el oficial de
rete~n<.\a, ha 6ido debido a. la im-
portalllCÍoa de la míema y a compli-
caciones en absoluto independiente!'
de la voluntad del interesado. Por
todo lo expuesto, y cum.plwos todos
los requistos exigidos, el Vocal que'
suscribe propone informar:. Que el
teniente de Infantería (E. R.) dOD
Miguel Porcallas Cervoera, herido el
21 de octubre de 1924 en Fondak de
Ainyedida, siendo alférez y pertene-
ciendo al regimiento de San Qui-
toÍn núm. 47. se encuentra compren-
dido en el inciso g) lel artículo
quinto del vigeTIfte reglame""to de la
medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, aprobado por real decreto doe
14 de abril de 1926 (C. L. núme-
ro 148)11. La Junta acord6 aprobar
el informe leído.
y para que conste. expido la pre-
sente lert:ficacián., con el ",i5to bue-
no dd Excmo. Sr. Presidente, en
Madrid a 29 de octubre de 1928.-
F.rainciSlCo MalI"angu.-Rubricado.-
Visto Bueno.-E'l Ln!lpectOT Pre6i-
&eIllte, Ma6farré.-Rubricado.-Hay
un sello en tinta que dice: ((Minis-
terio de la Guerra.-Junta Faculta-
tiva de Sanidad Militant.
COPIA DEL INFORME QUE SE CITA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
MiJi~ares de Marruecos.
Señores Capitane6 gene:raJ~ de la
primera y cuarta regiones, Inten-
denre general militar e lnterveDt-
-t01' general del Ejército.
do del Conaejo die Mi!1utrOl y por
re&Oluci&. fecha de 3oY&, ha tenido
a bien concoeder a dicho oficial una
indemnizaci6:n extraordinaria de pe-
seta~ 1.750 (so por lOO del sueldo de
alférez que disfrutaba al ser beri-
do), como anexa a la Medalla de Su-
frimientos a>or 16 Patria, que se le
ot.oJ1gó por real orden de 18 de mar-
zo de 1926 (D. O. núm. 64), por
serIe de aplicaci6n lo dispuesto en
el inci60 g) del arto S.o del vigente
regla.mento de la precitada medalla.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efoctos.
Di05 guaorde a V. E. much05 añM.
Madrid 13 de diciembre de J928.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por el teniente de Infam.-
teda (E. R.), ·D. Miguel Porcallae
Cervera, de reeJIll>lazo poli" herido en
la cuart,lL regi60., y teniendQ en cueoo-
ta lo informado por la Junta Facul-
tativa de Sanidad Mi,litar en 61 dic-
tamen que a continuaci6c se inser-
ta, dl R~ (q. D. g.), previo lICUU-
pector jefe de la Sección de Sani-
dad, de orden del Excmo. Sr. Di-
rector general de Instrua:i6n. y Ad-
ministraci6n, remite a V. E. en 25
de agMto último, expediente ,liObre
concesión de 10'5 henefici09 señala-
dos en el incieo g) del arto 5.° de!
reglamento de la Medalla de Sufri-
mient06 por la Patria, 311 tenienle
de Infantería, hoy ca.pitán, D. Ri-
cardo Muro RiobcSo. para que por
e6la JUMa se emita el informe que
se pide por el segundo Negociado
de Secretaria en not... de 21 del in-
-dicado mes de ag05to. Examioodo
este expediente, restd,ta: Que el ci-
lado oficial fué herido en campaña
el 19 de .IWviembre de 1924, sufrien·
do una herida por arma de fuego en
el tercio medio del brazo izquierdo,
con lesi6n del nervio cubital, califi-
<:ada de grave, y en cuya documen-
taciól1J se hace conSltar que han tran6-
currido más de dOi años en 6U cu-
ra.ci6n. En el expediente inSlruído
de acuerdo con lo ,preceptuado en el
imd60 f) del arto 6.° del regla.mento
de la expresada condecoración, co-
mo necesMio .para acreditar el de-
recho del recurrente a una indemni-
:IlaCión del So por ·100 de su sueldo
anual, figuran, ademú de la decla- Dón FranciSlCo Maranges del Va-
ración del Gobernador militar de Ile, tenie.nlle coronel médico y secre-
C.6n!loba, l~ pr~.adas por 106 mé- tario de la Junta Facultativa le Sa-
dleos que rnterVlnt.eron en 106 reco- ,nidad Militar del Ministerio. de la
nocimient05 . y asiste!1cia del oficial Guerra, .de la que es Presidente d
~ referenCia y .certlficado .del ~t.a eJOCelentÍ6imo !'eñor inSpector médi-
dlota-men. deo.l Tnbuna:f médICO mlh- 00 de primera cla6e D. José Ma.s-
tar ~e la cItada plaza de C6rdo.oo, fané y Jugo,
!U&Cnta en 25 de marzo de 1?28, en Certifico: Que en. la eesi6n cele-
lae qu~ consta ~ue la ~urael6n ~el brada por esta Junta f~u,}tativa el
trataDu~nto ha Sido .d~bido' ~ la 1m- dia 26 del m~ actual, se di6 lec-
portancla ~e .la leSIón ~ufnda y a IUTa a.l informe siguiente: ceEl Ine-
6US oomphcaclones, y aJena en, ab- pector jefe de la Sección de Sani-
soluto a la vOlluntad deol 1leeionado. dad, de orden del Excmo. Sr. Di-
Por t.odo l~ expuesto, el ponent~ que rector genera~ <le IMtrucci6n. y Ad-
sUloCnbe heooe el. honor de mfor- ministraci6n. remite a V. E. en 25
mar: Q?e el t~D'leI;lte de InfaDtef'~a. de agosto úlIlimo, expediente sobre
hoy capltlin, D. RIcardo Muro Rlo- conoeaón de 1011 beneficio~ sefi3l1a-
b60~ herido en campaña ~ 19 de dos en el ialcieo ir) del arto 5.° del
novIembre de 1924, pertenoeclendo al 1'Ieglameuto de la M'edalla de Sufri.
Grupo de Fueorzae R~gulares Indí- mientOll por la Patria, all tenien1e
genas. de Ceuota,. ~ encuentra com-de Infla.OJtería (E. R.) D. Miguel
prendIdo en el InClIO g) del artícu- Porcal1as OerVlera, para que par
lo S.o d~l. reg1Lamento de la. Medalla eSta Junta se emita el informe que
de SufnmlentOlS por la Patria, ,a¡pr,?- pide el segundo Negociado de Se-
bado por real dec'r«o de 14 de abnl cretaría en nota de 22 del in-
de 1926 (C. L. n~. 148·11 La Junta: dicado ~e5. El citado oñeial fué he-
acordó aprobar e1 1Dfor~ leído. rido el 21 de octubre de 1924, en
y para.que .cOlllSte, eJllPld,? la pre- F ondak de Ainyed.ida, recibiendo una
sente ceI1tlficacloo,. con el .VIstO bue- h1erida por arma de fuego con ori-
llO doel Excmo. Sr. Pres.J.dente, en fici<l de entrada en el tercio infe-
),hdrid a. 29 de octubne de. 19:¡S.- rio de la cara ictema del musloF!~5'CO Ma4'a~ge.s>.-Rubricado.-:-derecho y sallida al '!l~ve1 de la ca-
VISto Bueno.-El In~tOl: Pre6l- beza del peroné, penetrante de ro-
deM.e,. Ma6~nré.-RuOO:lcado.-~:"y diUa, en cuya C'\Il[l3(;ióD" .segÚll ~
un sello en tinta que doce: ((MlnJ6- deduce de la documoenta.ci6n apar-
t~rio de la 9uerra.-;-)unta F <tculta-tada., hantranSlCurrido má6 de d06
tlva de Sanidad MUltanl. añ06. En el expediente justificativo
insl'ruólo Según 10 preceptuado en
el inci60 f) d.el artku10 serto de la
elllpresada condoecoraci6n" como ne-
cesario para acreditar el derecho del
reeurrenbe a llWl indemm.izaci6n ex-
traordinaria diel So por lOO de su
su61.do aDttaq, ng'1l'l'a ka. dr.claraci6n
<kIl' com:andaIlllJe m6dico encargado
de su _ist.encia y dos actas <lict!-
menea del Tri~ médico milita.r
de Barnelooa, eU6Critas en 39 de fe-
bcero y ss dao jtLI1io llkl presente
© Ministerio de Defensa
716 15 de didembre d~ 2921 •
su conoci:niento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 19~8.
Sei'ior Ca?itán general d~ la octava
región.
Seílvres Capitán general de la primera
región e Intervel:tor general del Ejér-
cito.
parde) se ha. servido con~rmar ¡a
pferida CeJlCK16n,. por estimar que
•• hechol señala:los a:lter'trmeute
le encuentran comprendidoll t.T1 el aro
*ulo primero del citado rl'gl.a!Dento
_ovisional de l~ Medalla Mlhtar y
.. el párrafo pnmero del 31tfculo ~5
Cel vigente reglamento de recom·p.e:l-
*1 en tiempo de ¡uerra.
De real orden lo digo '1 V. E. pa-
.r su conocimiento y demás e~"ct('5.
ios guarde a V. E. muc.~o! años.





linar a la plantilla del mencionado
centro a lo. capitanes de EAtadí> Ma-
y~ D. Man~l Garda Baquero y
Sáinz de Vicuña y D. Gregario de la
Hoya Romeo, de la plantilla {je la
Comisión geográfica de Marruec06 y
límites y de la de Comisiones geográ-
fica. de la. PeniD6ula, respectiva-
mente.
De real orden lo digo a V. E. pa·
¡fa su conocimiento y demá6 efect06.
Dios guarde a V. E. muchos af.o...




! e .: ::' ,;'
Circular. Excmo. Sr.: El [efe
iuperi\>r de lal Fuenas Mi ita-
11M de MalTuecos, en uso de las
IItribuciones que le confi.ere ~el ar-
41Ículo tercero del reglame~~o pro-
Yisional de la Medalla Mlhtar de
12 de mano de 1920 (D. O. nú-
.ero 50), y el 52 ~el reglamentl> de
~compensu el1l hempo de guerra,
aprobado por real decre}O de 11 ~e
•bril de 1925 IC. L. numo 93), dI6
cuenta de haber concedido la Med~­
la Militar al cabo de la Coman~ancla
de Artillería de Ceuta, Antonl'Oo P~­
eez Manzanares, por su .distin~uido
comportamiento el día 2 de julio de
19:1<4, en el que, conduciendo deBde
t'agueeut a Tana y Solano, un con-
VJYy de 15 cargas con municiones. de
ruerra, fué herid~ por el eneml~o,
te oon inteMO tiroteo tra.t6 de lm-dir la marcha. Aailtido por luenas de proteccicSn, LllIIi,tió 'en' IU
• ie~o dl; continuaor c.<ln el con.v~,
aasta entregarlo, lo que uí hizo, y
a pesar de ler nuevamente herido al
tegreso no dejeS el mando de lIU es-~adra 'haMa termina.r la. operación,
iando brillante ejemplo a IU fuerza
~ lerenidad y espiritu militar. En
R vi"ta, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
yido confirmar la referida conc~i6n,
,or eltimar que 105 hechos señalados
&I1teriormente se encuentran compren-
iidos ~ el artículo primero del ci-
tado reglamento pTovisi;Oonal de la
.Medalla Militar y en el párrafo pri-
mero del artículo 25 del vigente Il'e-
(lamento de recompensa.. en tiempo
eLe guerra.
De real orde.. lo digo a V. E. pa-
• su conocimiento y demás e~eet05.
.io. ~arde a V. E. much06 años.




Excm•. Sr.: Nombrado p,)r real de-
*te de :l9 del mel próximo pasado
(D. O. núm. :1(5), Gobernador civil de ia
~royinci& .e Oviedo, el ,General de di-
,isi6n D. Francitco de Zubillaga Reillo,
4. Rey (q. D. g.) ha tenido á bien auto-
. . W'zarle para trasladar su residencia desde
tl.b Corte a dicha proYincia, en con-
C~() d~ disponible:
De real erd~. l. digo a V. E. pa
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'Se
ha servido conceder el retiro para Gra-
nada, al auditor de división en situación
de reserva, adscripto a la auditoría ge-
neral de esa región, D. Valeriano To-
rres García, el cual cumpíe la edad para
obtenerlo el dí.. 19 del corriente mes;
disponiendo, al propio .tiempo, que por
fin del mismo, cause baja en activo,
percibiendo a partir de primero de enero
¡,róximo el haber que le señale el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1928.
JULIO DE ARDANAZ
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Señores P'residente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Mariru e Interventor
general del Ej ército. •
'lireeefón general de Preparación
'de campada
CONCURSOS
Ci"clÚa,.. Ex~o. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se
anuncie concurso entre 105 oficiales pri-
meros, segundos y terceros del Cuerpo
auxiliar de Oficinas militares, para cu-
brir una plaza de plantilla en la Direc-
ción general de Preparación de Campa-
ña, con arreglo a la real orden de J9 de
abril de 19X> (D. O. núm. 87) .
Las instancias, debidamente dOCUI:len-
tadas, serán remitidas directamente a la
indicada Dirección, dentro del plazo de
veinte dias, contados de5de que se publi-
que esta disposición.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~uarde a V. E. muchos afias. Madrid
14 de diciembre ..le l~.
Señor...
DESTINOS
Circula,.. Excmo. Sr. : Como con-
secuencia de lo dispuesto en la real
orden circular de 6 del IIH!6 actual
(D. O. núm. 245), por la que se crea
el' Servicio fotogramétrico, depen-
diente de la Secci6n Geográfica del
Depósito de la Gtíe"7a, el Rey (que
Dios .guarde) ha· tenido a biea. des-
Señor...




Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien. .diaponer qe el tenien-
te coronel de Infantería, D. Manuel
Roddguez Amau, que ha cesado en
el cargo de Concejal del Ayut:unien.
lo de San Vioente de Raspeig (Alí.
caete), quede dispooible en ~a re.
gión.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y d~s efecto.
DiO'l guarde ,:¡. V. E. much:os ailOI.
·Madrid 13 de diciembre deI9:lS.
AaDARu
Señor Capitán general de la tercera
~gi6n.
Señor Interventor general del Ej6r.
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha
tenido a bien dj.,poner que el capit~.r.
de Infantería, D. Jo~ Aguilar Ga-
rrido, del Grupo de' Fuerzas Regu-
larea IndfKenaa de Melilla lI1úmerOo
:l, quede disponible por enfermo, en
esta C<lrt~, a pa.rtir del dfa 19 del
mes. próximo pasado, con arreglo a
lo qu~ detle.rmina la real orden de 9
de diciembre de Jcps (C. L. núme.
ro <4:lI). .
De real arden lo digo a V. E. pa_
ra su conocimiento y ·de.m¡(s efectos.
Dios guarde a V. E. machos aii08.
Madrid 13 de diciembre de 1928.
AtoAXAZ
Señore6 Capitán. get!eral de la prime--
ora región y Jefe SuperiDr de 1.-
Fuerzas militares de Marruec08.
Señ'or Int~eDtor general del Ejér-
cito.
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: Por haber pasado a for-
mar parte de la comisión permanmte 4e1
de D sa
D. O. aem. 'Z1~
Ayuntamiento de ]átift (Valencía), el
capitán de Infantería (E. R.), D. Fran-
cisco Sendra Tomás, con destino en la
circunscripción de reserva de Játiva nú-
mero :l5, que desenapefiaba el cargo de
concejal de dicho Ayuntamiento, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien resolver que
el expresado capitáa, ,uede en situación
de excedente en eaa región, conforme
preceptúan los artículos primero y segun-
do de la real orden 4e 13 de abril últi-
mo. (D. O. núm. 84)·
De real orden l. digo a V. E. para
su conocimiento .,. demás efectos Dios
guarde a V E. mucho. años. Madrid
13 de diciembre ie 1S):l8.
Señor Capitán CCIlcn.l de la tercera re-
gión.
S'eñor Interrentor ce:aeral del Ejército.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha
tenido a bien conce4er el retiro para
Barcelona, conforme a io solicitado. al
teniente coronel de Infantería, con des-
tino en el regimiento Lucbana núm. 28,
D. Enrique Luc:u llercadé, disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sea dado de baj~ en el Arma
a que pertenece, abonándosele el haber
de 750 pesetas mensuales, que ,le ha se-
ñalado el Col15ejo Supremo de Guerra y
Marina, a partir de primeco de enero
próximo, por la Delepción de Hacienda
de la citada provincia.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento., demás efectos. Dios
guaráe a V. E. muchos aftoso Madrid
14 de diciembre de 1928
AnAKAZ
Sel'íor Capitán general de la cuarta re·
gi6n.
Seftores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra '1 Yarina e Interventor
¡eneral del Ej~rcito.
_....
IICCIII .. C*IItrfI, CrII 1:I..lIIr
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para Zara-
goza, al teniente de Caballería (E R),
D. Alejandro García Caldera, con des-
tino en el regimiento de Cazadores Cas-
tillejos núm. 18, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 13 del mes
actual, disponiendo, si propio tiempo, que
por fin del mismo, lea dado de baja en
el Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde a V. E.' muchos afios.
Madrid 14 de diciembre de 1928.
An.uuz
Sefior Capitán general de la quinta re-
gión.
Sefiores Presidente dd Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejér~.
© Ministerio de Defensa
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DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Confonne con lo soli-
citado por el comandante de Artillería,
D. Andrés Zaforteza Francia, destinado
en el regimiellto mixto de Tenerife, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el pase a diosponible voluntario, con re-
sidencia en la primera región, con arre-
glo a la real orden circular de 10 de fe-
brero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento ., demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1928.
Señor Capitán ~eneral 1e Canarias.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér"
cita.
llATRIYONIOS
......- -.. -ff,~,~\~:~~.7 )
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Artilleria don
Antonio Lucena Gómez, con destino en
el regimeinto mixto de Gran Canaria,
el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio
con doña !;)ofía Bonny GÓmez.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento ., demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1~.
Seftor Capitán ¡meral de Canariu.
Sermo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Artillería don
Fernando Carranza Garcla, destinado en
el cuarto regimiento ligero, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
dofia María del Carmen Manzano Ra-
mos.
De real orden lo digo a V. A.' R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 13.<:le diciembre de1g28.
] OLIO DE AJlDANAZ .
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
·Excmo.. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente de Artillería don
Antonio Irigoyen Diaz, con destino en
el quinto regimiento a pie, el Rey (que
Dios guarde) se ha I servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
dolia Isabel Cárdenas Paino.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
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guarde a V. E. muchos &6et. Madrill
13 de dic~embre ele 1928.
Stl'íor Capitán ¡eneral lIe la lIUinta r.
gi6n.
VUELTAS AL SERVIOO
Excmo. Sr.: Conf«me con 10 so"
citado por el capitán 4e Artillería dOSl
Joc;é Donesteve Pérez de Castro, ~
permImerario sin 'Sueldo en esa regi~
el Rey (q. D. g.) se ha servido concede!'-
le la vuelta al servicio activo, con ar"
glo al artículo quinto 4el real decreta
de 20 de agosto de I!):lS (e. L. nÚfI»-
ro 275).
De real orden 10 digo a V. E. pa.
su conocimiento y demás efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos aftas. Madri4
13 de diciembre de 192&-
Señor Capitán general 4e la octaft
región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo sgJ-
citado por el alférez (E. R) de A~
lIería D. Victorio Gracia Ramírez, di.
ponible voluntario en esta región, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle la
vuelta al servicio activo, con arreglo 1t
lo que previene la real .lien cirC]
de 8 de enero de 1927 (C. L. núm.
De real orden lo digo a V. E.
su conocimiento y demás efectos. QiII
guarde a V. E. muchos ~s. Ma_
13 de diciembre ele II):l8.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la concesión de
la Medalla de Africa, sin pasador, he-
cha por V. E. 'al sargento del regI-
miento de Radiotelegrafía y Automo0;6.
lismo. Domingo Quintero Fern!m(fa
que lleva más de seis años presta.
sus servicios en la estación radiotele-
gráfica de awo }uby (Sabara OccidC!t
tal), por ajustarse a los preceptOl •
real decreto de 8 de septiembre de 1911
y real orden circular de 23 de octubli
del mismo año (e. L. núms. 175 y 2oij.
De real orden, comunicada por el ...
ñor Ministro del Ejército, lo digo •
V. E. para su conocimiento '1 demAI
efectos. Dios guarde a V. E. muelg
años. Madrid 13 de cl.iciembre lie 14
El Direc:Ior ..-aal,
ANTOHIO LosADA
Sellor Capitán general lie la primen
región.
7t8 15 d~ dldembft de 1928 , D. O. a(Jm. 276
ORDEN DE SAN HERMENE~ Señor..•
GILDO
Sermo. Sr.: En vistll del escrito que
V. A. R. dirigió a este Ministerio en
29 de noviembre próximo pasado, ma-
nifestando haber concedido al sargento
de Ingenieros Juan Palomo Silva, con
destino en el tercer regimiento de Za-
padores Minadores, la Medalla Militar
de Marruecos con el pasador de "Te·
tuán", el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar dicha concesión, por ajus-
tarse a lo preceptuado en el real decre-
to de :JI) de ;wúo de 1916 (C. L. núme-
ro IJ2) y a Jo dispuesto en ta real
orden circular de 18 de agosto de 1919
(c. L. nám. JOS).
De real or<kn lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 13.de diciembre de 1928.
JULIO DE AJIDAJfU
Señor Capitán general de la seguoda
región.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vi6ta la instancia
que el Capitán. general de la sexta
~egión cur~6 a ese ConIlejo Supre-
mo, promovida por el Boldado &1
llJ"imer ¡regimiento de Zapadores Mi-
nadores Joe6 Martfnez Lu1xlG.p, en
solicitud de que se n~tifique su do-
cumentación militar, en el sentido
de hacer <:on6ta.r en la misma ca-
mo su verdadera fecha de nacimien.
to, la de 18 de mano de IC)OÓ, en
lugjlr de la de 28 de julio del mis-
mo añ-o que ~ con la que figura,
aegún se comprueba. documental.
men~ el Rey (q. D. ll'.), de acuer·'
do con 10 informado por ese Alto
Cuerpo en 21 de noviembre próxi.
mo pasado. se ha servido acceder a
lo solicitado.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
A V. E. para su conocimiento y de-
máa efectos, Dios guarde a V. E.
much06 añ06. Madrid 13 de diciem.
bre de 1928. .
El Director reneral.
ANTONIO LoS.~D"
Señal' Presidente del Conllejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la' sexta
región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 60-
licitado por el caronel de Ingenie-
1:06 D. Mariano Campos Tomás, C()D
destino en la Comandancia de Obras
de la Base Naval de Ca.rtagoena, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
c)ederle licencia p3lra contra~ ma-
trimonio con doña María del .Car-
men Púez y Rodríguez, con ~­
glo a !o dispUftlto en el real decre-
to de 26 de abril de 1924 (D. O. luí·
~ro 196).
De .real orden 10 digo a V. E. pa-
ra eU conocimiento y dem~ efectoe.
Dioe guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 13 de diciembre de 1928.
A:u>Al'AZ
Señor Capit!ngeneral de la terce-
ra región.
Excmo. Sr.: Vieta la instancia
que el Capitán general de la aexta
región, cursó a. il6e Consejo Supre-
mo en 20 de junio último,. promo-
vida por el teniente coronel de In-
genieros D. Juan <A6ado Rodrigo,
excedente con. sueldo entero en la
mi6ma, en 6úplica de mayoc anti-
güedad en. .!a Cruz de la Real y
Militar Orden de San· Hermenegil-
do, el R.ey (q. D. g.), de acuoudo
con lo iJIformado por la A6amblea
de <1icha Orden, ha tenido a bien
con.ceder GlJ. recurrente la antig6e~
dad en dicha Cruz d~ 17 de julio
de 1919 en lugar de la de 31 de
agosto de 1920 que disfruta y le
f~ conoed.ida por real orden cir-
culaar de 21 de diciembre del pro-
pio año (D. O. oMÍm. 289).
De I!'"eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demú efectos.
Di06 guarde a V. E. much06 añOll.
Madri4 13 de diciembre de 1928.
A&DAl'AZ
Señor President,e ~IConsej.o Su·
premo de Guerr.a. y Marina.
Señor Capitán general de la sexta
región.
REGLAMENTOS
CirculiJr. Excmo. Sr.: I:;n vi~ta
de lo propuesto por el teniente co-
ronel director del Establt<:.imiento
l~~~trial de I,ngenieros, el Rey
(q. D. g.) se ba servido disponer
que, entretanto Be promulgue el
·n.uevo reglamento para :obrer~ fi-
liados, quede en suspen60 10 di6-
puesto en .el artículo 26 del actual-
mente vigente, aprchado por real
Drden circula.r de 19 de noviembre
de 1925 (C. L. núm. 376), por 10
que se refiere a.l jornal que han de
percibir dmante 106 cursos 105 a6-
pÍJfante6 a obreros filiados que pro-
cedan de la clQ6e ~ pai6an06 o de
segunda situación de servicio acti\·o,
a los que podrá abonarse durante
106 mencionados cursos, el jornal
laboral que especifica el párrafo
primero del artículo cua.rto..del re-
glamento citado, siempre que exis-
tan fond06 en aquel Dentro para
cubrir tal atenci6n: y ain que ello
6Uponga aumento alguno en la can-
tidad COnMgnada para el deea.rrollo
de 6U trabajo industrial. Es asimis-
mo la voluntad de S. M. que esta
autorización sea aplicada al concur-
so de obreros filiados anunciado por
real orden l=ircular de 15 de noviem-
bre último (D. O. núm. 253).
De ~eal oden 10 digo a V. E. pa-
ra llU cODOCimiento y de~ efectoe.
Dioe guarde a V. E. muchos aliOl.





Excmo. Sr.: Examinados los presu-
puestos de u Adicional al de atenciones y
entretenimiento de la red radiotelegráfica
permanente de la. .Península e hlas ad-
yacentes, er. lo qu~ resta del presente
ejercicio" y u Adicional para atenciones
del servicio meteorológico, por el fun-
cionamiento eSel transmisor de ISO kilo-
watios de la ~staei6n de Prado del Rey,
en lo que resta del actual ejercicio", ína-
portantes 30.143 Pesetas y 29.857 pesetas,
re?pcetivamente, formulados y remitidos
a este Ministerio por el regimiento de
Radiotelegrafía y Automovilismo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlos
y disponer que su importe total de 60.000
pesetas sea ca·rgo al capitulo undécimo,
artículo único de la sección cuarta del
vigente presupuesto, concepto de "Even-
tuales", efectuándose los servicios por
gestión directa, con arreglo a lo dispuesto
en el apartado primero del artículo 56
de la ley de Administración y Contabili-
dad de la Hacienda pública de primero
de julio de 19JI (C. L. núm. u8), mo-
dificado por real decreto de 27 de mar-
zo de 1924 (D. O. número 70), y
librándose con urgencia por la Intenden-
cia General Militar al citado regimiento,
el crédito total de referencia, para su-
f ragar dichas at~nciones.
De rc¡al orden lo digo a V. E. pa-
su conocimiento y demás efectos. Dios
~uarde a V. E. muchos años. Madrid
'4 de dici;-mbre de 19'tS.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Excmo. Sr. : Vista la proPl!eeta re-
glamentaria de aUJDellto de 6ueldo
a favor del alUiliar de oficinas de
los Cuerpos subalteTn:06 di'! Ingenie-
ros, D. Enrique Día¡ Fi'!mitndez, con
destino en la oComandanda. de obras
de la base naval de Cartagena y c?n
arreglo a lo prevenido en i'!l artículo
14 de) reglamentn para el peI'llOnal
© Ministerio de· Defensa
la DIrector .-al.
AJrroJrIO LoüDA
Señor Capitán ~ral de la t.ercera
regi6n.
Señor Int~rv~ntor general del Ejú.
cito.
de los expr~adol Cuerpos, aprobado
por real decr~to d~ primero de mar-
zo de 1905 (C. L. nóm. <46) y modi-
ficado por Qtroe ~ 6 d~ igual m~
de 1907 (C. L. núm. 45) y u de
junio de 1910 (C. L. nóm. 390), ~l
Rey (q. D. g.) ee ha servido dia-
poner que a partir de primero d~
octubre óltimo, Sol! a.boue al citado
auxiliar de oficinas de Ingenieros, el
.uel4o de 3.150 pesetae anuales, q~
~s el qu~ ~ corresponde, por habee
cumplido el día 26 de eept~mbre pr6-
ximo pasado, diez añoe de efeetivoe
Iervici06 como tal auxiliar de plan-
tiUa.
De real or<kn, OOlIDunicada por el
8eñor Minisoco del Ej~cito, Lo digo
a V. E. para su conocim~nto y de-
más efectoe. Dios guar~ a V. E.
muchos 3ÍÍXll5. Madrid 13 de diciem-
bre de 1918.
Aw.DAlfA%
Señor Capitán general de la sexta re-
gi6n.








Excmo. Sr. Gobernador militar de
Madrid.
circular de 6 de agosto de 1881, que
se iBvoca constallltemente para so.te-
oer la docuiDa de que no hay que
~Í'efir el derecho de pewrión a la
muerte o desaparici6n del causante,
no fué dictada de acuerdo con este
Co~o Supremo, y además debe es-
timarle ~xpUcitamente derogada por
la ~al orden de priJDUO de junio de
11197 (C. L. n6m. 136) y por otru
JI1'IIlChaa lP08teriMes, ad«nú de loa doc-
trina cui coaetaDtie en estoe ti1timOll
tiempcl't de eete _ Coneejo SUJKemo,
que ee orone a1 -colJlCell'lo de dicha
real orden;
Considerando que el Eetatuto de
0Ia.ea PaeiV':llll <kt EeU.do de :n •
octubre de 1916 y au reg3.ameuto de
21 de noviembre de 1917, aun DO
siendo ~~a aI1 caao de ahora,
es ,ieDqlre neoesario y oportuno te-
n.etllos en cuenta como doctrina. le-
gad r como ~gilll1lací6n biem, c1ara y
tel1lUnante en. .. preceptos que han
de roegir en 10 MI~.o y que de-
mue6lt'an cu4ü era el e8ot'ado latiente
del derecho de peDilIiones al puMi.
ea.x- el ütlltuto; -
Considerando que una de laa de-
claraciones que h.a.ce terminan.te y da-
ra y que no puede admitir dudas, el!
la de que hay que a·!lenerM a la fe-
cha del fa,ll«imiento del causante
para marcar el derecho a la6 pe.n-
siones, y estando ellotOlllCeSl las madr~
ca's-adas pierden de Wl modo defini-
tivo 6U'S deftlChos (v~e, entre ~trOll
a.l't'cuJ.o., el 87 del Eatatuto y el 198
de 6U regtlamento);
Por todo 10 erpuuto, el Consejo
Su.premo en p1eno ha resuelto deae&-
timar la instancia de la 6olicitante.
Lo que tengo el honor de comuni-
car a V. E., de orden del señor Pre-
sidente, para su conecimiento y el
.de la reclamante. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 11 de diciem-
bre de 1918.
Excmo. Sr.: Est~ ConSejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de
1904, ha examinado los expedientes
de los comprendid06 en la unida re-
laci6n, que empieza con D. Digno
Parga PauUn y termina con Maria
Morante Menal, y declara que 101
interesados ~n de derecho a. loe
beneficios que fiolicitan, por 106 mo-
tivos que en la misma se consignan•
. b> que de orden MI Sr. Presidente
manifie6to a V. E. para 6U conoci-
miento y dem:is efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 29 de
noviembre de 1918.
Excmo. Sr.••
15 ele cUdanbft ele 1921
cel"lt IU".' •• ea.m , .1_
PENSIONÉS
II8POS1C1d!8
je la ~.rfa 1 Dlrecdt.. hIeraIeI
te _te IlllIterl. 1 4e las De,-""
~etItral~
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer c;ue el comandante de
Intendencia, D. Vicente Barranco Ro-
dríguez, afecto al servicio del ~{iniste­
rio de Hacienda, cause para fina admi-
nistrativos alta en Ceuta, y baja en la
segunda regi6n, donde prestaba IUS ter-
vicios.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y ddnás cfectoL Dios
guarde a V. A. R. muchos afios. Madrid
13 de diciembre de I~.
JULIO DE A'ADAXA%
Sefior Capitán general de la segunda re-
gi6n.
Sefíor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marru~os.
..~
termina la real orden circular de 17
de diciembre de 1919 (C. 1.. núm. 489),
asignándole la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos ai\os. Madrid
13 de diciembre de 1938.
Excmo. Sr.: E$te COIlleejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le estiÚl conferid3lS, ha examinado
el eldpediente i06truído a petici6n de
doña Joaquina Delgado Femández,
de es.tado viuda, madre del I:apitán
de Artillería, desapar«ido en Afri-
ca, D. Manuel Bandín Delgado, en
50liciltud de '1'a pelJ.6i6n que le corres-
ponda por su ci1'ado hijo, por la cual
opta, en luga-r de a la quoetambién
tiene' derecho ,por su mando, el co-
mandante ~ Infantería retirado dor.
Fernando Bandín Neira, fallecido en
10 de ag06to de 1926;
Considerando que el arto 5.° de la
ley de 8 de j-UIlio de 1860 debe &er
in-rer.pretado ~amatical y lógicamen-
te en e'l sentido de que las madres,
para tener de«lCho a. la pens.i6cn. de
6US hijO'S muert06 o de6arpa.recidos en
acci6n de guerra, han. de eer viu-
das en el momento de la muerte o
de dedaran;e la desaparici6n, por
Que de estos hechoe fijOs y ciert06
tiene, o que~ el denlCho a
la pe'D5i6n, o que dalapa¡reoer defini-
tivaIlWlnte este d~recho. por fall.t¡l de
c8p1cidad en el prereptoc, que ha de
Iler '6.nicamente en eee momento;





D. O. DfaD. 716
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en pri-
mero del corriente mes, promovida por
el capitán de Ingenieros D_ Francisco
Josa Domíaguez, con destino en el ba-
tall6n de Meli1la, en súpliea de que se
le conceda el pase a, la, situación de su-
pernumerario sin sueldo, con residen-
cia en la segunda regi6n, teniendo en
cuenta que al llevarse a cabo la reor-
ganizaci6n de ese Ejército en enero
último, solicit6 voluntariamente que-
darse en su destino, y el apartado 21
de la real orden circular de 27 de di-
ciembre de 19:27 (D. O. núm. 389) dis-
ponia que los que se quedasen volun-
tarios debían permanecer dos al'los más
en Afriea, el R-;:y (q. D. g) se ha
servido desestimarla petici6n del recu-
rrente, por carecer de derecho a 10 que
solicita.
De re~1 ?rden 10 digo a V. E. para
su conOCImIento y demás e~ctos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
13 de diciembre de 1928.
..
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
ten.ido a bien promover al empleo de
alférez de compkmento de Intenden-
cia al sabo6cial de dicha escala de la
sexta Comandancia de dicho Cuerpo,
D. Ignacio Sarmiento Aleena, por ha-
ber sido conceptuado apto para el 3.5-
~ Y reunir las condiciones que de-
© Ministerio de Defensa
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Barcelon \ K.tea V.lluerca Mardcmea lIdem.. • .. lJdem 1Soldado, luan Fuenta Ponda.
Lueo ,•. D~.. Parp PnJIa IPadre I~a.Ita ¡.=- D. ll111b Parta¡P~e "d r~.:r-'tllla" ~dd.d p~ptl" peoytDaIa1, - t1ll6-IL IL..O.
•• ~IO e....... ,el..,.. O e ,.600 pcectaI .
s..r-to ele la Guardia CITI1,{ Porque el caUAIlte pelÓ • .itu.ción de retir.do en fecha IDUY an-
C.r'ueDl..... lpucua1a Pad.ilJa U'__ IViuda Ild- t --'_.1- D .._-'_ "'--- tenor a la promulpción de la ley de 211 de junio de 19 18• que Ca"a-n. IM-......•
... ~....... .. .-...... • &.- &~ ooncede a la clalle a !). cual pertClleció lo. beneficioa del MOD- 1IIQa.tu~ Kartt-................... ..teplo mihtar ¡
\EaooUatlca Concepci6a Alcalde!' \' NaCftnl t I s.r.-m del T • Tomú~ Porque, IClrÚn informe de la Junta de Sanidad del Minlaterlo del}
M.drld Nuflo ". Idern...... dón.•':':.~••~~1 ~ Tn.~~............ ~Jército, el cauaante f.lIeció de CIlfermedad común. que no orl· Car.ilanchtl BaJo IMadrld.
flna derecho • penalón .I . POrq~ l. real orden circular de 111 de Junio de 19~ (C. 1.. n\\-J
Clrcunlcrlpcl6n Truemlst6a de )(681.. ele .... Ka meto u ) diepulO Que a partir de dicha fecha QU~dara deropda,
4e Ceua ¡Lui. lúqueda lUrqaea ~IHlj 1JHdIa rad60 del queda SaIII~ J - a loa eicetoa de nuev•• conccalonea de racionea de Africa. la Ceata /Odl&.
Afrlca j aoberan.a dillPotic!ón de '0 de a¡oeto d. J878. por la qua le
reelamentaba la conc~i6n de la. citadas peaalone ..
I Porque el reconocimiento '¡e hijo. naturalea preciaa como acto per-, aoaallsimo le ..c;rifique por el padre o madre naturale.: y aun1amora IManucIa Veluoo CaIYo IM•dre oa-)Peaal68 .. "'l~' .Aaa'CI Vehu" cu&!'d? como en el pr.eaente caao. ba &ido. decl.rado en acta .de'VIII~rdlep. de I·,zamora.
tar.I. •••1 :Bta-............................... nacUlUento como tal hIJO natural de la IOlicltante. no lo ha Sldo> RIvera .
por ~sta, única persona que po<Ua hacer el re<lOnocimiento de la




Porque el caullnte no e.tuYO en nill&Útl momento en poaeai6n del
CÚeret Dleeo P~re. AlTaTado P.dre Mejora de pea5l6n. Cabo,.~ P&e. Cama-. ~P="i~~ :íFci~d~..~~ .. ~~~ ..~~ ..~~~ .. ~~.~ ..~~.~.~~ I~ ~~~~¡ValdeluelltCI CAcere..
Alb.cete Ra'f.ela Sita Valeneiaao M~::I a.- Pensión Guardia ci'riJ, P~aIo S6Adlea Porque .J' recurrente r~conocló como hIjo n.tural al cauaante con Penascos Albac:ete.
.. .. SIoez................. poateriorldad.1 falle<:1mlento de ~ate......................................... Sao IlArb
AII¡:.nte Trinidad Mam Plua IM.dre Idcm ISol..=.~: ~~~ ~~ ..~ P~:. ~l ~~t~J:1 ~uc:.~~~ ..~.~ ..~~~~~~ ..~~ ..~..~~~ Al::.yl~, t~ ~: Alicante.
Cteere Ju.na Moti.do Romin HermanL . l<lem 1Soldado, Ambroaio )(oqado Porque los hermano. de 101 f.l!ecid<!8 o d~par,ecidos en acción de Botlj•••••••••••.••• C6ceres.~............................... ll'Uerra carecen de derecho a perCIbo de penllón ..
I Porque los ajustadores de Artillerla, en la fecha en que obtuvo au¡retiro el causante, no é.taban incorporados al Monteplo militar· y
Sevlll 1Luia Torrena R.múa. IVlud. hdem 1A;Jutador ele ArtiDerla, Ri- porque el real decreto de 22 de enero, de J9~4 ezl,e preelaamente Sevlll ISevlll••
• ........ .. . .. ......... _., cardo Oller Qarcá............. que para tener derecho a pensión ea preciso que dich&a el....
• estén incorporadas • cualquiera de 101 Monteplos hoy uistentea,
circunltancia que no concurre e!Il el caao preaente .
Porque el .rticulo 213 del rCllI.mentD dictado para la apllcaclón del
..ia:ente ~statuto di: CJaac. peai.... del Eatado dice: -w cI_
de tropa de primera cateeorla dal Ej~rclto IClrUlrin reculbdoee,
en cuanto a reconocimiento y ooncc.ión de PCIlaione., Ordinari..(
a sus familia•• por l•• dilpoaicioaes dictada. con Ilnterioridad a B.rcelon. (Be.loIB.reeloaa.
la publicación del Eatatuto O por l•• que en lo euceei..o ie dieten. It Oriol, 'l ..
La legisl.ción antcrior al mencionado Estatuto e. la contenida eD I .
cI rClllamento del Montepío militar, y en ~I no uúa Inc1uldaa
dith.. clase ..
1
Porque l. elase a la cual perteneció el cauaante, 00010 todaa las det
Idem Cal» ele la Gurd1a CinI, 101- primera catCllorl. del EJ~rcito, nO tienen, IClrÚn el Ettatuto, ca·
.., ·.. ·1 quin BaJO Grao................ ricter de empleados militare.. que IOn • loa ánicoa que a1caazan Benlrn.met. IValenda.
105 bene6ciOl de retiro, PCIlai6a o meaada. de auptrvl..encia.........
I 11
















D. O. 116m. 27.
PENSIONES DE CRUCES .
Circular. Excmo. Sr.: Por la
Presidencia de ese Alto C-eI]W ..
dice 10 siguiente a la Di.T~6D ge-
DUal de la Deuda y Clallel Puivas :
"En virtud de las fac:ult:uM.
conferidu a e6te Consejo Supremo.
por la. ley de 13 de enero de 1904.
le ha lervido cOJ1c~r a 1ae claees
© Ministerio de Defensa
15 dt cUdembft dt 1928
e ilndividuol licencladoe del Ej&d.
to CQmprendidoe en la aíguiente re·
lación, que da principi,o con el ca-
bo Alel Ben Muza núm. 61 y termi-
na con el soldado loé MartíDez
Pj)vedán, relief y abono fuera de
tilas de las pensione¡; de Cruces del
Mérit~ Militar y Medallae de Su-
frimientos por la Patria, laa cua.lee
deben serIe abonad... desde la. fe-
chas que !le indica.D; Y por lu De-
721
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OBSfRVAQONe5
Mi! !por 5 dos. cesar, ea 6a de
ag.............. septiembre de 1931.
C •• 1Por 5 allos. Cesar' eu 6n de(:11... septiembre de 1917.
Melilla •.••••••••••• ¡Vitalicia
MiJ.a ~por 5 aJ\os. Cesar' ea 6n dega............. aepUembre de 1931.
e Por 5 aftoso Ceur' en liD deellta le tiembre de 1931.
Murcia. IVitaFici•.
Ceu" Wor 5 aftos. Cesará en fin de
................. ¡ mayo de 1927.
19 Las Palma. IPor 5 años. Cesar4 en fin 4e
- septiembre d~ 1930.
1 Ceal IVitalicia. .
lO?&! M UU IPor ~ .1I0s. Cesar4 en fin de
"l e a. septiembre de 1931.





1926 lOIelilla 1Por 5 aflos. Cesar! en fin del. enero de 1930.
1 mayo 1928' Las Palmas. ¡por ~ ~lIos. Cesad ea 110 de
•••. .. ...... sepllembre de 1930.
I abril 1928I'Barcelona IPor 5 años. Cesar' en fin de
'''1 '1 ... ....... septiembre de 193\. .
1 aovbr- .19251Córdoba ¡por 5 .lIos. C~sar' en Ion de
, . I te liembre de 1930.
J 'goslo. 1923. Barcelona " .\ VIl.Fiel•.
1 novbre. 1925. Murci•.•.••...•.... ldem.
1 Idem 1925' Idem ldem.
1 Id 1925! C 1\ ¡por 5 .I\os. Cesar, ea fia de
em... I oru a............. julio de 1931.
1 febrere.. 1922 Barcelona Vitalicl••
1 a"oslo 19251 Pa"adurla Ceat. \Por 5 aIIos. Ces.r1 en fin de
. . l· .... jualo de1926.
I Id ¡por 6 allos. Cesart ea fin de
, Idem... era........ .. ..... lallo de 1926.
d !Por 5 .1101. Ceurt en fin de





elllla .... . . . .. Vltallcl••
L.. Palmal Idera
a.rce\ona ••• • . • •• •• ldem.
Idera •••.••••..• " ••!PJ~I~:::'i~~rt en fiD de
d ha lPor 5 allOI.~arl en fin de
ro...... Dovlerabre de 1929•
M.drld. P'lI:.durl VlWlcla.
1111 IPor 5 .1101. Ceaarl en fin dee qosto de 1920.
C6rdob•••••••••• " Vit.Ucla••
Al 1Por 5 .1I0s. Cesart en fin de
. q......... ..... leptlembre d~ 1929.
,.... lPor 6 .1101. <A_t en fin de
lidera '" h. .ntlllder.......... diciembre cll~ 1929.
I qOlto. 1978 C~uta , Vlt.Ilc1•.
1 nOfbre .. 192 Lugo Idem.
1 dlebre .. 192 arrqona Idem.
, eAero •. 192 nt Idem.
lPor S allos. Cesad ea fin del octubre. 10%7 alam.nca.......... oclubre de 1929.
1Por 5 aIIo.. Cesar' en fin delidera .' 192 Idem............... leptiembre de 1930.
1 m.rzo .• l n Sebastltn•••.••. \VltallciL
1 octubre. 1 Idem Idem.
l !Il:'vbre.. 19 León Idem.
l .ano .. 1 Bareelona Idem.
.' IPor 5 anos. Ceaari en flD de
1 JulIo.... I Allcanle............ m.rzo de 1931.
1 taero .. 19 arcla 1Vitalicia.
'1 julio •.• 19 MeJiIl Idem.
1 ~.yo•.. 1 .~D· ·:·l~~·allos. ee.rieD fin de
1 Julio.,. 1 Zaragoza........... octubre de 1929. .
Por 5 aIIos. Cesart en fin ~e
arragona.......... ID&RO de 1m.
Por 5 allos. Cesart en fin de




BarCrlOD. ••• ••••• •• Idem.
. Por 5 allos. Cesari e1l fin de
y !julo de 1m.
d drI
d o.-dIlrfa Por 5 allos. Cesart ea 6n de1 Icbre.. la. • ~ . • septkDlbl'e de 1'029. .
1 Idcm I UtUJIIÍ%eoa Vltalleta. -
1 DO'fWe.. 1 Madrid. Pagadurfa.. Idem.¡Por 5 allas. CeMrl ea fin de1 qosto. 1 llIda ... .. •• ...... octabn: de 1920.9.I7U....irid 0._....... ~ 5 .... ee-t. el! lIn del,febra'O.1 • -"'---"1 ~.19'&
1 sepbre.
1 agos\o.


















































































Mtrllo Mili. ID e D' a a' O t 'e I a ció II de
tal qae 11===r==11==;===;==11 HadeadapoIttIL Pesetu para tI paco
----------1----11=..::::=./=11 11---.-..;,-·1-------
Anlonio Oa'aa Pozo : .
Pedro BI.. Delgado .
5ebasti'n Janeras Linares .
El mismo .
Ju.n Vidallllelias .
Fr.nclsco Boté Hota " •..•









~ ••••••• AI~I &0 Mau, 61 .
SoI4ado ••• , Ha.ed Ben Alual Ben Ham .
Sargenlo ., Jamed Ben Mohamed Rahamanl. n(¡m. 189
Soldado ...• Hasan Ben neb Muuza, núm. 4084 .
Otro Lahasen Ben Ossaln !.ahataDI .
Otro AquiHao Solo BarnDeo .
Otro Francisco Brau Araan .
Otro.;...... Luis Anloalo Leal ' ..
Otro Juan Mead,uo Marlínez ..
Alkarl •.••.. ~abab Ben el Fakir Moh, aúm. 996 ••••••
Soldado Abdes·~lam 8~n Haddu Mohan. n.' 478\.
Otro Faustino Villagran Canela .
Suboficial .. D. José Pérez Mas .
SOldadJ Francisco R.uíz Coto .
<-abo Anlonio Melero Barbero ..••.•........ ; ..
s e o de De
sialto"c1.I .. D. JOlé Pfrez Mas .
S.ldallo "r.nciaco Rulz Colo .
C.bo.....•• Anlonlo Melero B.rbero .
El mismo .•••••••.•.••••.•..•••••.••. '"
SOhl.do Aalonio OalloJl Pozo ..
• Iro Alfonlo OODúl.. Serr.no: .
Otro Mobamed 8eD Barral, nllm. 63~3 ~ ..
• tr Anlonlo Oarrldo Rulz ..
.tr Pem.nfo C..lellaDo Acall.r •.•.•••.•••.
8Iro , HI~lo Velar C.mpos .
Otro Ablelam Ben lamed M.hlmÓD núlO. 5m.
Otro M."uel Ne'r. Berrelra .
Olro DominiO Taplol Vergos•••••••••••••••••
Otro , A¡ustln Niela Sbehez ..
Otro. Carlos Lelte O. SUv. C.rrizo .
EI81i6J1\o .
Sold.do Mareilino Hemindez Lerchundl ..
Otro An¡¡el B.lenci.a:.Oolll .
Olro Adriano Alvarez Femindez .
Otro. Clpriaao·R.olg Ponee... .. .
Otro Bartolom~L1ove( Puerto lo ·.. ·
Otro.. • .. . •. J¡algenelo O...bin Pedrelio ; ••.• " •.
Otro AI-I.1 8(:n K.ddur UkUi.. ..
C.bo....... ADlonlll Castlllo ViU~a ..
Olro •• '" •• JOIi~ Mari. Guardlol. Onrlo .• , • " .•. " .•
Soldado .•.• Salvador Uad6 Oonúlez .•.••.•...••••••
El 011.100 '••
Soldado .•• , Mob&llled 8(:11 ~rradJ ..
Otra.. .. . Laarbi.Beo Mat~, ne. 885 .
Otro J* Roaat Al,..l' .
Otre " • •• l'hads<:o VlJardaga Cornd , •••••••••
Otro. Manuel AJvare.Naadillo .
~••••••• lDOQtDdo Varan. Fueate ' ..•. '
~Io Leó. J(orber Barc! .
leIélado • Pedro Renuo Altable • ..
Otro...... .. J'ruu:ilal Pall.m P«es ...•...•..•. '. .
Ot. Jc* Pér'ez QarcW,.. . .
723
OBseRVACIoNes
15 ele cHciembre ele t928
NOMBRes
El mismo••.
o. o. JUbD. rTó
Cornela •... Luis Martín Crislóbal .
Cabo., ..... Juan Vidal Iglesias.•....••..••. ,.. .. •..
Soldado ..•. ¡K.rl Kr.osell. .
Otro Manuel Sanz G6mez '
Olro...••••. ,Diego Pinlo Rodriguez........•.••.•••••
Olro ,0110 Nouber Klahn ,
Olto> )uan Macias franco .
Olro '1'°19 Marlinez Povedjn : ..••••• ; •.•
,1PetlllóD feeha etI qDe IMedallu d m c DIDal 1..._.... cl abollo De IClac IÓD dc
lalrhDICDto 1'-....-·;1 Hacleacta
por la patr d. para el ~o
----·1---------------1·--- ~~ Die.~A~I ¡por 5 allOl. Cesart ea tia de
Soldado.•.•• "iDltfn Moro Regalado.. .•••.••.•....•. • • I 12 5( 1 sepbre. I~ Badijoz •••••••••••• a¡OIto de 1l)Z9.
~ .' ¡Por Ii alias. Caari en fin de1 12"", I {dem .•. 19'1>, ¡Idem .... , •. " .••• , noviembre de 1929.
oc: 7 d . . ¡por 6 aflM. Ce!art en fin de1 2S 1 febrero. 192 .;Ma nd. Pag:,duna.. febrero de 1931.
.. .' C /1 I Por S &ñGs .. Ccsarj en fin de1 12 '" 1 novbre.. 192'., oru a / julio dc 1~29.
1 12 se 1 agosto. 1928 Madrid. Pagaduría. ,Vitalic\1.
1 12 <n 1 sepbre. 1925 Pagaduría Ceula ¡Por 5 años. Celará en fin de~ agoElo de 1ens.1 25 1 oclubre. 1926 Sev.\1a.. ¡Vitalicia.1 I 25 1 abril.... 11928 'Madrid. Pagadurla .. Idem."a . I Por 5 .ños. Cesará en fin de1 I 12 1 mayo... lens, i dlz I novicmbre de 1929.1 25 1 Dovbre.. ll92ó:tagadUría Ceula IVil,liCi.. _
¡\bdrld 5 de diciembre de 1928.-E1 Oeneral Secretario, Pedro Vudt1go Cast/'O
MADR1D.-Talleres del Depósito de la Guena
© Ministerio de Defensa




Número o pliego dEl dia •.•••••••• ~.. 0,25 pesdas
» »atrasado. • •• • . • • •• O,SO »
Pro¡ramas ••• ; .•••.•••••.••••••••.• ., 0,50 •
s U S ,C R I P e ION E S
.
Al
Al Ala Diario Oftcial
Diario Oftdal Colc:c:cI6n Le¡blatln .,Colecdón Lqfllatfn
Scm(Stft lMadnd y provincias:•.••..•...•••• 14,00 » 4,00 » 17,00 »
• •• •• Extranjero .•...•.••••••.••••••.•. 27,00 » 12,00 » 33,00 »
Añ ~ Madrid Y provincias......... ' ..... 28,00 » 8,00 » ~OO »o.. • •••••.• Rxtranj~ro ..•.•..•.•••......•..• 54,00 » 24,00 » ,00 »
Las suscripcionn particulares se admitirán, como minimum, por un srmntre, principiando en 1.. de enero,
abril, julio u octubre. En las suscri~cion~s que se hagan 4.tspub ele las citadas fechas,' no se suvirAD Dúmuos
alrasad.s ni se hará descumto al~o por este concepto en 105 precios fijados.
Los pagos se har6n por anticipado; al anunciar las rrmesas de fondos por Giro postal, se iidicarA El número
y fecha dEl resguardo entregado por la oficina correspondjente.
La reclamaciones de númuos o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los smoru
luscriptor«s, H1'án atendidas gratuitammte si se hacen ea estos ,liUOS:
En Madrid, las del DIARIO OI'lCIAL, dentro de los dos dias siauientes a su fecha, y las lIe la Colección úgúlatlvil
G ira! periodo de tiempo, desputs de recibir tI pliego siguimte al que no haya llegado a su poder.
En proVlndu y en el extranJero se entenderé ampliados los antmores pliUOS m OCAO dias y en dos meso,
rapeetivammte.
Después de los' plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos s
no vienen acompanadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OfICIAL o pliego de Colecc'ión LegiJlativa.
PUBLICACIONES OfiCIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMlNISTRACION
Diario Oficial
Tomos ~cuademados en holandua por trfme$tres. De 1888 a la fecha.
Tomos mcuadernados en rústica, a 8 pesetas:
Aftos 191~ 3.°; 1915.1 2.°,3." Y4"J 1918) 4.°; 1920,4.°; 1921 Y1922; 1.°,2.°, 3.·1""; 1923, 1.0, 2.·, 3.· Y4.°; 1924,
1.°,2.°,3.° Y4. ; 1925, 1. ,2",3.° Y4. ; 1920, 1.",2.·,3." Y~4"i 1927, 1. ,2.", 3.° Y4. , Y1928, 1.°,1.•• Y3.°
Números sueltos, corrupondimtes a los años de t923 a la lecha, a 0,50 pesetas uno.
" Colección Legislativa.
1881,1884, 18B5, 1887, 1899, 1900, 1918,1919, 1920,1921,1922,1923,1924, 1925,1926 Y1927 a 9 peseta.! el tomo
meuadernado en rústica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos lDcuadunados a holandesa de distintos años,
en buen uso, a 10 y 12 pe«tas tomo. '
Pliegos sueltos, de varios años, a 0,50 pesetas uno.
Oacetas
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernado! en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y SUI anexos.
Tomos suEltos de los años 1911, primer srmestN¡ 1911, primero y segundo; 19L8, los cuatro trimestres; 1919, pri-
mero y S4!gu.ndo.
la Idmlnlstrad60 del "DIario Olldal" v ~'ColeCCl60 Leglslallva"
es Independiente del Depósito de la Guerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO'
OFICIAL Y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anuccios,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al sefior Teniente coronel administrador del
\ . DIARIO OfICIAL del Ministerio del Ejército y no al referido Depósito.
' ~_
ANUNCIOS PARTICULARES
Los proc~dntesde España S4! insertarán a NZ6n de 0,20 pesetallíllea sencilla del cuerpo 71 en plana variable•.hadáldose una bonificaci6n del 10 por 10J a los que se contrates o úoaen por años anticípaaos. Para d at1'u-
jero 0,2; pesetas linea seudlla J pago anticipado. La plalla se divide en cnatro'colUll1Das.
© M nisterio de Defensa
